






























Naši doktori su 
spremni da vas prime 
na pregled tokom cijele 
sedmice, i pruže njegu 







U slučaju hitne pomoći, 
možete nam se obratiti i 







(519) 474 - 6336
Sevdah North America 
organizuje po prvi put ove godine manifestaciju Dan 
Sevdaha u svim gradovima Sjeverne Amerike gdje se 
pojavi želja i osoba koja želi organizovati skup onih koji 
vole da slušaju ali i pjevaju sevdalinke. 
Tako će u St. Louisu Bosna Gold Restoran stati iza orga-
nizacije ovog događaja, 23 novembra sa početkom u 7 
pm. 
U Seattle će se isti događaj održati u subotu 24 novem-
bra 2007 .god. Sve informacije o Danu sevdaha u Se-
attle, možete pronaći na web stranici 
www.eveningofsevdah.com. 
Prije nego li je ovaj broj  Dijaspore bio odštampan, u igri 
su bili još mnogi gradovi u Sjevernoj Americi, kao npr. 
Chicago, Atlanta, Utica… Izvještaje iz svih gradova moći 
ćete čitati u našem sljedećem izdanju Dijaspore. 
Ukoliko znate da u vašem gradu niko nije preuzeo orga-
nizaciju, molimo da kontaktirate predsjednika “Sevdah 
North America” gospođu Mary Sherhart, putem e-maila 
msherhart@msn.com, i prodiskutujete mogućnost orga-
nizovanja ove manifestacije u vašoj sredini.
